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Метою магістерської кваліфікаційної роботи є 
наукове обґрунтування та досягнення 
енергоефективного використання ресурсів за 
допомогою використання теплового насосу  та  
сонячних колекторів, а також розроблення 






Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати наступні задачі: 
1. Порівняти енерговитрати для опалювального 
періоду при використанні  газового котла і сонячно-
теплонасосної системи. 
2. Розрахувати капітальні витрати на влаштування 
системи та термін її окупності.  
3. Використовуючи як приклад будинок котеджного 
типу, виконати розрахунок витрати теплоносія, 
необхідний для теплопостачання. 
4. Підібрати тепловий насос та сонячні колектори.  
5. Розрахувати техніко-економічні показники. 
Об’єкт. Комбінована система теплопостачання 
типового двоповерхового котеджу з використанням  
теплового насосу та сонячних колекторів.  
Предмет. Дослідження теплотехнічних характеристик 
сонячно-теплонасосної системи, що використовується 
для опалення та гарячого водопостачання будівлі. 
Апробація результатів.  
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• тепло землі (тепло грунту); 
• підземні води (грунтові, 
артезіанські, термальні); 
• зовнішнє повітря. 
Штучні 
• вентиляційне повітря; 
• каналізаційні стоки (стічні води); 
• промислові скиди; 
• тепло технологічних процесів; 
• побутові тепловиділення. 

Визначення загальних тепловтрат: 
 
Qз = Qг + Qд . 
 
 
Визначення головних тепловтрат: 
 














Площа ділянки, що 
необхідна для забезпечення 
потужності насоса, м2: 
Середньомісячне середнє денне 
значення щільності сонячного 
випромінювання, що надходить на 






Кількість теплоти виробленої колектор 




ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
